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BIBLIOGRAFÍA REFERIDA AL NORDESTE 
2012 – 2013 
 
María Lidia Buompadre 
 En esta sección ponemos a disposición de investigadores, docentes, estudiantes y público en general, 
publicaciones referidas a las temáticas de ciencias humanas y sociales. El contenido de esta bibliografía se 
reduce a las publicaciones en distintos formatos ingresadas a la biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (CONICET-UNNE). 
 La cobertura geográfica se extiende a la región nordeste de Argentina y aquellas relacionadas como 
Paraguay y sur de Brasil; países y áreas con estrechas relaciones desde tiempos pasados, y que en la 
actualidad se van afianzando como resultado de los procesos de integración regional de las últimas décadas. 
 Los datos bibliográficos de los registros se adecuaron y adaptaron a las directrices de la norma ISO 
690:2010. 
 
CORRIENTES 
1. BARRIOS, Paola, «Actuar, fotografiar, per-formar identidades en y desde prácticas de religiosidad 
popular en la provincia de Corrientes», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, Luciana; 
ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, oralidad e 
imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 89-115, (Universidad, 26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
2. CIBILS, Miguel Eduardo, véase asiento n° 4. 
3. ISLER DUPRAT, Ronald, véase asiento n° 8. 
4. LARROZA, Gerardo Omar; CIBILS, Miguel Eduardo; MUÑOZ, Laura Delia, «La salud colectiva: el 
caso del barrio Anahí, Corrientes, Argentina», en ROJAS, María del Carmen.; MEICHTRY, Norma 
Cristina; VÁZQUEZ, Juan Carlos (comp.), Monitoreo de la salud ambiental: análisis y perspectivas 
desde salud colectiva, vulnerabilidad social y sistemas computacionales asociados, Córdoba, Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas, Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad, 
Universidad Tecnológica Nacional, 2012, p. 143-148, ISBN 978-987-28041-0-7. 
5. MUÑOZ, Laura Delia, véase asiento n° 4. 
6. POZZAGLIO, Fernando Ariel, «La venta y el nombramiento de oficios en el cabildo de Corrientes desde 
fines del siglo XVII y primera mitad del XVIII», Folia hist. nordeste, 2012, 20, 93-116, ISSN 0325-8238. 
7. QUIÑONEZ, María Gabriela, «De la ciudad colonial a la ciudad moderna: un recorrido por la fotografía 
urbana de Corrientes (1875-1914)», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, Luciana; 
ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, oralidad e 
imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 157-179, (Universidad, 26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
8. SIVIERO, Silvana; ISLER DUPRAT, Ronald, «Lazos de tradición, compromisos renovados: festividad 
de San Roque en el Paraje Maloyitas-Corrientes», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, 
Luciana; ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, 
oralidad e imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 71-87, (Universidad, 26), ISBN 
978-987-1855-48-3. 
 
CHACO 
9. ALBERTO, Jorge Alfredo, «La vulnerabilidad ambiental resultante del crecimiento urbano sobre 
ambientes fluviolacustres: propuestas de mitigación básicas a partir del análisis espacial», en 
FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, 
Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 129-154, ISBN 978-950-656-140-6. 
10. ALBERTO, Juan Antonio, «Las fronteras urbanas: escenarios de transición, vulnerabilidad y conflictos 
en el área metropolitana del gran Resistencia», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios 
vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, 
p. 99-128, ISBN 978-950-656-140-6. 
11. CENSABELLA, Marisa, «Gramaticalización del aplicativo posicional -Ɂot en toba», en FERNÁNDEZ 
GARAY, Ana; DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones sobre lenguas sudamericanas, Santa Rosa 
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(AR), Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Lingüística, 2011, 
p. 41-68, ISBN 978-950-863-146-6. 
12. CESANA BERNASCONI, Mónica I.; GATTI, Claudia M.; VALDÉS, Mariana; LATORRE, María 
Gabriela; YANDA, Mabel G.; PEGORARO, María Laura, «Condicionantes socio-productivos, sociales y 
políticos en el desarrollo de los pescadores artesanales de la costa chaqueña», en ROSA, Paula; 
GARCÍA, Ariel (comps.), Economía social y solidaria: experiencias, saberes y prácticas, Buenos Aires, 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, 2013, p. 
41-56, ISBN 978-950-9370-32-6. 
13. CLARET, Romina; RAMÍREZ, Liliana, «Las causas de la mortalidad general en la Provincia del Chaco 
en la década 2000-2010: evolución y análisis de causas a partir de la segregación espacial», en 
FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, 
Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 267-292, ISBN 978-950-656-140-6. 
14. COTARELO, María Celia, véase asiento n° 25. 
15. CUADRA, Dante Edin, «Industria maderera y vulnerabilidad socioambiental: el caso de Machagai en el 
centro del Chaco», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, 
Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 315-336, ISBN 
978-950-656-140-6. 
16. ECHARRI, Fabio Javier, Eusebio Zamacola Abrisqueta, un basauritarra en el Chaco argentino, 
Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2011, 149 p., ISBN 
978-84-457-3183-3. 
17. FALCÓN, Vilma Lilián, «Mujeres en situaciones de pobreza: hacia la construcción de identidad de 
trabajadoras que viven en barrios periféricos de la ciudad de Resistencia», en FOSCHIATTI, Ana María 
H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, 2012, p. 203-231, ISBN 978-950-656-140-6. 
18. GATTI, Claudia M., véase asiento n° 12. 
19. GIORDANO, Mariana, «Fotografía, testimonio oral y memoria: (re)presentaciones de indígenas e 
inmigrantes del Chaco (Argentina)», Mem. am., 2012, 20, (1-2), 295-321, ISSN 0327-5752. 
20. GIORDANO, Mariana, «Instituciones, investigadores y comunidades indígenas chaqueñas: triangulación 
de intereses en torno a fondos fotográficos estatales», Folia hist. nordeste, 2012, 20, 73-92, ISSN 
0325-8238. 
21. GONZÁLEZ, Raúl Eduardo, «El comitativo y el recíproco en toba», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; 
DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones sobre lenguas sudamericanas, Santa Rosa (AR), 
Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Lingüística, 2011, p. 
143-168, ISBN 978-950-863-146-6. 
22. GONZÁLEZ, Raúl Eduardo, «Construcciones multiverbales en toba (familia guaycurú)», en 
FERNÁNDEZ GARAY, Ana; CENSABELLA, Marisa; MALVESTITTI, Marisa (eds.), Lingüística 
amerindia: contribuciones y perspectivas, Buenos Aires, Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2013, p. 73-89, (Col. Nvestra América; serie Archivo de lenguas 
indoamericanas), ISBN 978-987-1785-86-5. 
23. GONZÁLEZ ZUGASTI, Esteban, «ˈTodavía estamos vivosˈ: dominación y resistencia étnica entre los 
moqoit (mocovíes) del sureste chaqueño», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, 
Luciana; ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, 
oralidad e imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 51-67, (Universidad, 26), ISBN 
978-987-1855-48-3. 
24. GUITART, Rocío Yamile, «La negación verbal en la lengua toba», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; 
DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones sobre lenguas sudamericanas, Santa Rosa (AR), 
Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Lingüística, 2011, p. 
169-196, ISBN 978-950-863-146-6. 
25. IÑIGO CARRERA, Nicolás; COTARELO, María Celia, «La protesta sindical de la superpoblación 
relativa: Chaco, 1994-2004», en IÑIGO CARRERA, Nicolás (dir.), Sindicatos y desocupados en 
Argentina, 1930-1935, 1994-2004: cinco estudios de caso, Buenos Aires, PIMSA, Dialektik, 2011, p. 
63-116, (Confrontaciones), ISBN 978-987-22769-8-0. 
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26. JENEFES, Víctor Mario; LACLAU, Edim, Margarita Belén: cuna del cooperativismo agrícola, 6. ed., 
Fontana (AR), Imp. Impacto Gráfico, 2012, 119 p. 
27. LACLAU, Edim, véase asiento n° 26. 
28. LATORRE, María Gabriela, véase asiento n° 12. 
29. LÓPEZ, Alejandro Martín, «‘O toba não tem amigos’: perspectivas mocoví sobre o ‘outro’ nativo», en 
LIMA, Edilene Coffaci de; CÓRDOBA, Lorena (org.), Os outros dos outros: relações de alteridade na 
etnologia sul-americana, Curitiba, UFPR, 2011, p. 183-196, (Pesquisa, 188), ISBN 978-85-7335-282-5. 
30. LUCCA, Amalia I.; TABORDA, Marta B., «El escenario social del AMGR: análisis temporo-espacial de 
las condiciones de vulnerabilidad social, camino al siglo XXI», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), 
Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, 2012, p. 187-201, ISBN 978-950-656-140-6. 
31. MARTÍNEZ, Gustavo J., «Recolección, disponibilidad y uso de plantas en la actividad artesanal de 
comunidades tobas (qom) del Chaco central (Argentina)», en ARENAS, Pastor (ed.), Etnobotánica en 
zonas áridas y semiáridas del cono sur de Sudamérica, Buenos Aires, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 195-223, ISBN 978-950-692-101-9. 
32. MILLÁN FORD, Manuel, El Chaco: Provincia Presidente Perón; el primer nombre de la actual 
Provincia del Chaco, Resistencia, Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, 2011, 86 p., ISBN 
978-987-25901-8-5. 
33. MOGLIA, Leandro E., «Reacción de las cooperativas algodoneras chaqueñas frente a la política agraria 
nacional (1940-1951)», en MUZLERA, José; POGGI, Marina; CARRERAS DOALLO, Ximena (comp.), 
Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino, 1910-2010, Buenos Aires, Agencia, Ediciones 
CICCUS, Centro de Estudios de la Argentina Rural, 2011, p. 89-111, (Trabajo, Integración y Sociedad), 
ISBN 978-987-1599-60-8. 
34. MONZÓN, Norma Beatriz, «Sociedad y política: la vulnerabilidad en la práctica de la ciudadanía», en 
FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, 
Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 353-362, ISBN 978-950-656-140-6. 
35. PEGORARO, María Laura, véase asiento n° 12. 
36. PÉRTILE, Viviana, «Vulnerabilidad económica y social de los pequeños productores tabacaleros en la 
Provincia del Chaco», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste 
argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 337-350, ISBN 
978-950-656-140-6. 
37. POMPERT DE VALENZUELA, María Cristina de (selec.), Ofrenda a la memoria de la Profesora, 
Licenciada Helga Nilda Goicoechea, Corrientes, Moglia, 2012, 198 p. 
38. PONCE, Blanca Elizabeth, «Relación entre condiciones habitacionales y mortalidad infantil en la 
provincia del Chaco (Argentina): determinación de diferentes escenarios posibles», Cuad. geogr. Univ. 
Granada, 2012, 50, 147-168, ISSN 0210-5462. 
39. RAMÍREZ, Liliana, «Morbilidad en la Provincia del Chaco (2000-2007): aproximación a la distribución, 
dispersión y difusión de las principales causas de enfermedad de la población», en FOSCHIATTI, Ana 
María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del 
Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 235-266, ISBN 978-950-656-140-6. 
40. RAMÍREZ, Liliana, véase asiento n° 13. 
41. REY, Celmira Esther, «La movilidad territorial desde la perspectiva de los jóvenes: Resistencia, Chaco, 
Argentina», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, 
Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 295-312, ISBN 
978-950-656-140-6. 
42. REYERO, Alejandra, «La fotografía contemporánea de pueblos originarios chaqueños como instancia de 
disenso en la construcción de imaginarios étnicos», en GIORDANO, Mariana; SUDAR 
KLAPPENBACH, Luciana; ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste 
argentino: escritura, oralidad e imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 217-235, (Universidad, 
26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
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43. ROSATI, Germán, «Un caso de crisis de la pequeña propiedad agrícola: acercamiento empírico al 
movimiento de la estructura económica del campo chaqueño», PIMSA, Doc. comun., 2007, 11 (11), 8-27, 
ISSN 0329-1456. 
44. SÁNCHEZ MIÑARRO, Marta, «Comunidades campesinas e indígenas y sus economías solidarias: 
organización y participación para un hábitat sustentable», en ROSA, Paula; GARCÍA, Ariel (comps.), 
Economía social y solidaria: experiencias, saberes y prácticas, Buenos Aires, Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, 2013, p. 123-137, ISBN 
978-950-9370-32-6. 
45. SNAIDER, Patricia Perla, «Generación de cartografía necesaria para la posterior identificación de 
paisajes vulnerables realizada a partir de imágenes satelitales», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), 
Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, 2012, p. 61-95, ISBN 978-950-656-140-6. 
46. SUDAR KLAPPENBACH, Luciana, «Archivo y memoria visual del Cjaco: el imaginario fotográfico en 
instituciones culturales de Resistencia», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, Luciana; 
ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, oralidad e 
imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 119-136, (Universidad, 26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
47. TABORDA, Marta B., véase asiento n° 30. 
48. VALDÉS, Mariana, véase asiento n° 12. 
49. VALENZUELA, Cristina, «Pequeños y medianos agricultores familiares en el contexto regional: 
prácticas de pervivencia en la agricultura familiar chaqueña», en ROSA, Paula; GARCÍA, Ariel (comps.), 
Economía social y solidaria: experiencias, saberes y prácticas, Buenos Aires, Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales, Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, 2013, p. 31-40, ISBN 
978-950-9370-32-6. 
50. YANDA, Mabel G., véase asiento n° 12. 
51. ZURLO, Adriana, «La expresión del número verbal en toba», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; 
DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones sobre lenguas sudamericanas, Santa Rosa (AR), 
Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Lingüística, 2011, p. 
143-168, ISBN 978-950-863-146-6. 
 
FORMOSA 
52. ARENAS, Pastor, «Hechicería, muerte y prácticas funerarias para vengar maleficios entre los toba del 
occidente de Formosa (Argentina); una aproximación etnobiológica», en ARENAS, Pastor (ed.), 
Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del cono sur de Sudamérica, Buenos Aires, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 179-193, ISBN 978-950-692-101-9. 
53. BOSSERT, Federico; BRAUNSTEIN, José; SIFFREDI, Alejandra, «A guerra interétnica no médio 
Pilcomayo (1883-1938)», en LIMA, Edilene Coffaci de; CÓRDOBA, Lorena (org.), Os outros dos 
outros: relações de alteridade na etnologia sul-americana, Curitiba, UFPR, 2011, p. 39-55, (Pesquisa, 
188), ISBN 978-85-7335-282-5. 
54. BRAUNSTEIN, José, véase asiento n° 53. 
55. CARPIO, María Belén, «Morfosintaxis y usos pragmáticos de los demostrativos en toba ñachilamole'k 
(Formosa, Argentina)», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones 
sobre lenguas sudamericanas, Santa Rosa (AR), Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de 
Ciencias Humanas, Instituto de Lingüística, 2011, p. 19-40, ISBN 978-950-863-146-6. 
56. GIORDANO, Mariana; GUSTAVSSON, Anne, «Entre la narrativa de viaje y el discurso antropológico: 
La primera filmografía en el imaginario del indígena chaqueño», en GIORDANO, Mariana; SUDAR 
KLAPPENBACH, Luciana; ISLER DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste 
argentino: escritura, oralidad e imagen, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 23-49, (Universidad, 
26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
57. GUILLÁN, María Isabel, «La reorganización del sistema pronominal átono en el español de contacto: la 
elisión de objeto», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; CENSABELLA, Marisa; MALVESTITTI, Marisa 
(eds.), Lingüística amerindia: contribuciones y perspectivas, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2013, p. 195-210, (Col. Nvestra América; serie Archivo de 
lenguas indoamericanas), ISBN 978-987-1785-86-5. 
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58. GUSTAVSSON, Anne, véase asiento n° 56. 
59. LANZA, Norberto A.; VALEGGIA, Claudia R.; PELÁEZ, Enrique, «Análisis de la fecundidad de los 
toba del norte de Argentina», en DEL POPOLO, Fabiana; CUNHA, Estela Maria Garcia de Pinto da; 
RIBOTTA, Bruno; AZEVEDO, Marta (coord.), Pueblos indígenas y afrodescendientes en América 
Latina: dinámicas poblacionales diversas y desafíos comunes, Río de Janeiro, Asociación 
Latinoamericana de Población, 2011, p. 47-71, (Serie Investigaciones, 12), ISBN 978-85-62016-14-1. 
60. PELÁEZ, Enrique, véase asiento n° 59. 
61. SIFFREDI, Alejandra, véase asiento n° 53. 
62. TOLA, Florencia, Yo no estoy solo en mi cuerpo: cuerpos-personas múltiples entre los tobas del Chaco 
argentino, Buenos Aires, Biblos, 2012, 245 p., (Culturalia), ISBN 978-987-691-016-3. 
63. VALEGGIA, Claudia R., véase asiento n° 59. 
 
MISIONES 
64. ETORENA, Alba Celina; FREAZA, José Carlos, Historia de Posadas, Posadas, Extra, 2010, 2 vol. 
65. FREAZA, José Carlos, véase asiento n° 64. 
66. GALLERO, María Cecilia, «Agroindustrias familiares en Misiones: fábricas de ladrillo y almidón de 
mandioca de alemanes-brasileños (1919-2009)», Poblac. soc. (Impresa), 2013, 20 (1-2), 41-75, ISSN 
0328-3445. 
67. GALLERO, María Cecilia, «Memorias inversas: un estudio de caso sobre el imaginario criollo-colono en 
la colonización de Misiones», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, Luciana; ISLER 
DUPRAT, Ronald (eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, oralidad e imagen, 
Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 183-216, (Universidad, 26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
 
NORDESTE ARGENTINO – PARAGUAY – SUR DE BRASIL 
68. ÁGUILA, Álvaro del, «'Mba'porenda': los cambios em la normativa migratoria argentina y sus desafíos 
frente a la situación de los migrantes paraguayos en la industria de la construcción», Estud. parag., 
2011-12, 29-30 (1-2), 147-174, ISSN 0251-2483. 
69. ALVES, Francisco das Neves, «Da abóbada celeste às profundezas do averno: imagens da mulher nos 
jornais caricatos rio-grandinos de século XIX», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 9-34, ISSN 1519-8508. 
70. AMARAL, Giana Lange do, véase asiento n° 91. 
71. ANAZAWA, Tathiane Mayumi; FEITOSA, Flávia da Fonseca; MONTEIRO, Antônio Miguel Vieira, 
«Vulnerabilidade socioecológica no litoral norte de São Paulo: medidas, superfícies e perfis de ativos», 
Geografia (Impr.), 2013, 38 (1), 189-208, ISSN 0100-7912. 
72. ARABIDIAN, Lizandra Veleda; CONSTANTE, Sônia Elisabete, «Estudo dos agentes externos no acervo 
da Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria/RS», Biblos (Impr.), 2011, 25 (2), 91-100, 
ISSN 0102-4388. 
73. ARAS, Lina Maria Brandão de; MARINHO, Simone Ramos, «A imprensa feminina: normatização da 
conduta feminina nos jornais para mulheres (Bahia, 1860-1917)», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 96-115, ISSN 
1519-8508. 
74. ARECES, Nidia R., «La economía paraguaya en los primeros años revolucionarios», en TELESCA, 
Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), Paraguay, 1813: la 
proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 62-77, ISBN 978-999967-32-04-1. 
75. ARENAS, Pastor, véase asiento n° 131. 
76. ARIAS DIVITO, Juan Carlos, Dirección General de Tabacos y Naipes del Virreinato del Río de la Plata: 
su establecimiento, 1778-1781, 2. ed., Buenos Aires, Instituto Bibliográfico Antonio Zinny, 2010, 243 p., 
ISBN 978-987-22784-7-2. 
77. ATALLAH, Gianne Zanella, «Professoras & artistas: trajetórias do gênero a partir dos relatos orais de 
alunas e professoras do Conservatório de Música de Rio Grande», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 35-59, ISSN 
1519-8508. 
78. ÁVALOS, Sonia E., «Tembiasa mbykymi Tamárãho rehe», Supl. antropol., 2012, 47 (1), 199-276, ISSN 
0378-9896. 
79. AVELLANA, Alicia; DANTE, Patricia, «Algunas observaciones sobre e contato lingüístico entre el toba 
(qom) y el español em una comunidad del Gran Buenos Aires», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; 
CENSABELLA, Marisa; MALVESTITTI, Marisa (eds.), Lingüística amerindia: contribuciones y 
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perspectivas, Buenos Aires, Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2013, 
p. 153-161, (Col. Nvestra América; serie Archivo de lenguas indoamericanas), ISBN 978-987-1785-86-5. 
80. BACELLAR, Carlos de Almeida Prado, «Escravidão e compadrio em São Paulo colonial, século XVIII», 
en GHIRARDI, M. Mónica; CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (eds.), Dinámicas familiares en el contexto 
de los bicentenarios latinoamericanos, Córdoba (AR), Centro de Estudios e Investigaciones sobre Cultura 
y Sociedad, CONICET-UNC, 2011, p. 145-164, ISBN 978-987-9357-98-9. 
81. BAHIA, Eliana Maria dos Santos; BLATTMANN, Úrsula, «Conviver o momento da transição: 
Universidade Federal de Santa Catarina – sem papel», Biblos (Impr.), 2011, 25 (2), 57-73, ISSN 
0102-4388. 
82. BARBOSA, Carla Adriana da Silva, «Tornar-se marido: os homens e o casamento na elite farroupilha 
(RS, 1835-1845)», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 79-95, ISSN 1519-8508. 
83. BARROSO, Véra Lucia Maciel, «O Rio Grande de São Pedro sob o olhar de um português: Domingo 
José Marques Fernandes (1804)», Estud. Ibero-Am. (Impr.), 2012, 38, supl., S209-S220, ISSN 0101-4064. 
84. BASSANEZI, Maria Silvia C. B., «Famílias em movimento; cônjuges e compadres; São Paulo (Brasil) 
1890-1930», en GHIRARDI, M. Mónica; CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (eds.), Dinámicas familiares 
en el contexto de los bicentenarios latinoamericanos, Córdoba (AR), Centro de Estudios e 
Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, CONICET-UNC, 2011, p. 243-273, ISBN 978-987-9357-98-9. 
85. BECKER, Simone, véase asiento n° 153. 
86. BENÍTEZ VARGAS, Lorenza; CASTILLO LEZCANO, Delia E., «Intervenciones implementadas por los 
gobiernos con pueblos indígenas en Paraguay desde la apertura democrática (años 1989-2008/2013)», 
Supl. antropol., 2012, 47 (1), 7-136, ISSN 0378-9896. 
87. BLATTMANN, Úrsula, véase asiento n° 81. 
88. BREZZO, Liliana M., «¡Viva la unión!: las relaciones entre Paraguay y Buenos Aires», en TELESCA, 
Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), Paraguay, 1813: la 
proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 134-157, ISBN 978-999967-32-04-1. 
89. BUOMPADRE, María Lidia, «Bibliografía referida al nordeste, 2011-2012», Folia hist. nordeste, 2012, 
20, 195-217, ISSN 0325-8238. 
90. CABALLERO CAMPOS, Herib, «Los congresos de 1811 y 1813: representación política y ciudadanía», 
en TELESCA, Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), Paraguay, 
1813: la proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 117-133, ISBN 978-999967-32-04-1. 
91. CALDEIRA, Jeane dos Santos; AMARAL, Giana Lange do, «Da filantropia à caridade: a atuação de duas 
mulheres na educação de meninas pobres (1901 a 1971)», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 116-132, ISSN 
1519-8508. 
92. CAPORALE, Joaquín, véase asiento n° 190. 
93. CARGNELUTTI, Laís Siqueira, véase asiento n° 104. 
94. CARPES, Franciele Simon, véase asiento n° 104. 
95. CARRIÓ, Cintia, véase asiento n° 173. 
96. CASAL, Juan Manuel, véase asiento n° 97. 
97. CASO, Álvaro; CASAL, Juan Manuel, «Autonomía y soberanía: las relaciones entre la Banda Oriental y 
el Paraguay», en TELESCA, Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), 
Paraguay, 1813: la proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 158-171, ISBN 
978-999967-32-04-1. 
98. CASTILLO LEZCANO, Delia E., véase asiento n° 86. 
99. CÉ, Graziella; PEDRAZZI, Fernanda, «Estudo de usuários como recurso para a difusão de um arquivo: o 
caso da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre», 2011, 25 (2), 75-89, ISSN 
0102-4388. 
100. CERNA VILLAGRA, Sarah, «La senda del outsider: factores que explican la emergencia de 
candidatos exógenos al sistema de partidos em Perú y Paraguay», Estud. parag., 2011-12, 29-30 (1-2), 
117-145, ISSN 0251-2483. 
101. CÉSPEDES, Roberto L., «La geografía exterior a la nación paraguaya: el imaginario social en los 
nombres de las calles de Asunción», Folia hist. nordeste, 2012, 20, 175-191, ISSN 0325-8238. 
102. CÉSPEDES, Roberto L., «La mujer paraguaya em el cancionero (1950 y 2007), contexto social y 
conflictivas imágenes: ｿde virgen a bandida?», Estud. parag., 2011-12, 29-30 (1-2), 175-199, ISSN 
0251-2483. 
103. CÉSPEDES, Roberto L., «Pueblos y personalidades indígenas en la nomenclatura de Asunción 
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(2008)», Supl. antropol., 2012, 47 (1), 327-353, ISSN 0378-9896. 
104. CISCATO, Maria Flores; CARGNELUTTI, Laís Carpes; GARCIA, Olga Maria Corrêa; CARPES, 
Franciele Simon, Arquivo universitário: implantação de políticas de gestão de documentos no gabinete do 
vice-reitor da UFSM, Biblos (Impr.), 2011, 25 (2), 9-29, ISSN 0102-4388. 
105. CONCEIÇÃO, Fabiano Tomazini da, véase asiento n° 185. 
106. CONSTANTE, Sônia Elisabete, véase asiento n° 72. 
107. COONEY, Jerry, «Milicia, estado y sociedad en Paraguay: el camino a 1813», en TELESCA, 
Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), Paraguay, 1813: la 
proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 79-101, ISBN 978-999967-32-04-1. 
108. CORRÊA, Tatiane Priscila Pinto; SILVA, Vanessa Brum da, «Divulgação da biblioteca da Divisão de 
Gestão do Conhecimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade do Rio Grande/RS», 
Biblos (Impr.), 2012, 26 (2), 139-152, ISSN 0102-4388. 
109. CUNHA, Cenira Maria Lupinacci da, véase asiento n° 164. 
110. CÁNOVAS, Maria Klaumann, «Cartografias do exílio: o cenário internacional de efervescência 
politica e a militância do imigrante espanhol em São Paulo e Santos (Brasil) nas primeiras décadas do 
século XX», Estud. migr. latinoam., 2011, 25 (71), 363-392, ISSN 0326-7458. 
111. DANTE, Patricia, véase asiento n° 79. 
112. DURÁN ESTRAGÓ, Margarita, «El cabildo de Asunción y la Junta Superior Gubernativa», en 
TELESCA, Ignacio; BREZZO, Liliana M.; CABALLERO [CAMPOS], Herib (coords.), Paraguay, 1813: 
la proclamación de la república, Asunción, Taurus, 2013, p. 102-116, ISBN 978-999967-32-04-1. 
113. ELÍAS, Mariana Alfonsina; MENCIA, Ariel, Textiles del Chaco: catálogo del MEAB, Asunción, 
Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero, 2012, 252 p., ISBN 978-99967-688-0-4. 
114. FEITOSA, Flávia da Fonseca, véase asiento n° 71. 
115. FERREIRA FERREIRA, Jefferson; ROBAINA, Luis Eduardo de Souza, «Expansão urbana e o 
perigo de desastres por inundação em Rio Grande/RS», Geografia (Impr.), 2012, 37 (3), 445-462, ISSN 
0100-7912. 
116. FISCHERMANN, Bernd, «Pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía boliviana y 
el Chaco boliviano y paraguayo», en VILLAR, Diego; COMBÈS, Isabelle (comp.), Las tierras bajas de 
Bolivia: miradas históricas y antropológicas, Santa Cruz de la Sierra, El País, 2012, p. 345-368, 
(Ciencias Sociales de El País, 29), ISBN 978-99954-55-89-7. 
117. FOSCHIATTI, Ana María H., «Factores sociales y demográficos generadores de vulnerabilidad en 
jóvenes y adultos mayores», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste 
argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 157-186, ISBN 
978-950-656-140-6. 
118. FRADKIN, Raúl O.; RATTO, Silvia M., «Reducciones blandengues y el enjambre de indios del 
Chaco: entre las guerras coloniales de frontera y las guerras de la revolución en el norte santafesino», 
Folia hist. nordeste, 2012, 20, 23-47, ISSN 0325-8238. 
119. FREITAS, Maria Isabel Castreghini de, véase asiento n° 193. 
120. GANGUI, Alejandro, véase asiento n° 178. 
121. GARCIA, Olga Maria Corrêa, véase asiento n° 104. 
122. GERES, René Osvaldo, «La evangelización del Chaco y la representación jesuítica del martirio 
(muerte santa, avance y legitimación en el siglo XVIII)», en FOLQUER, Cynthia.; AMENTA, Sara 
Graciela (ed.), Sociedad, cristianismo y política: tejiendo historias locales, San Miguel de Tucumán : 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 2010, p. 281-310, (Historia, 3), ISBN 978-987-1662-09-8. 
123. GILL, Lorena Almeida, véase asiento n° 137. 
124. GIORDANO, Mariana, Indígenas en la Argentina: fotografías 1860-1970, Buenos Aires, El 
Artenauta, 2012, 166 p., ISBN 978-987-24435-3-5. 
125. GOMES, Flavio, «Etnogénesis y ocupación colonial: africanos, indígenas, criollos y cimarrones en 
Brasil (siglo XVIII)», Anu. IEHS, 2011, 26, 55-73, ISSN 0326-9671. 
126. GUEDES, Edvaldo, véase asiento n° 185. 
127. HERÉDIA, Vania Beatriz M., «Viajantes europeus nas colônias italianas», Estud. Ibero-Am. (Impr.), 
2012, 38, supl., S281-S293, ISSN 0101-4064. 
128. JASINSKI, Alejandro, «El régimen social de La Forestal en sus primeras décadas: condiciones de 
vida en el Chaco santafesino (1900-1920)», Folia hist. nordeste, 2012, 20, 139-162, ISSN 0325-8238. 
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129. JOHANSSON, María Lucrecia, «Estado, guerra y actividad periodística durante la guerra del 
Paraguay (1864-1870)», Anu. Cent. Estud. Hist. Prof. Carlos S. A. Segreti, 2010, 10 (10), 189-210, ISSN 
1666-6836. 
130. JOHANSSON, María Lucrecia, «Inspiraciones bajo el estampido del cañón: tensiones en torno a la 
escritura de la prensa en los periódicos de trinchera paraguayos (1867-1869)», Folia hist. nordeste, 2012, 
20, 117-138, ISSN 0325-8238. 
131. KAMIENKOWSKI, Nicolás M.; ARENAS, Pastor, «La colecta de miel o ‘meleo’ en el gran Chaco: 
su relevancia en etnobotánica», en ARENAS, Pastor (ed.), Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del 
cono sur de Sudamérica, Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
2012, p. 71-116, ISBN 978-950-692-101-9. 
132. KAPLAN, Marta, ¡Ya llega el león de Francia!: chispazos radioteatrales en el nordeste argentino, 
Resistencia, Kram Impresiones, 2013, 279 p., ISBN 978-987-28947-2-6. 
133. KOENIGSWALD, Gustav von, «Die cayuás, mit sechs abbildungen = Os cayuá, com seis 
ilustraçes», trad. Graciela Chamorro, Hannah Lena Roth, Tellus, 2012, 12 (22), 203-218, ISSN 
1519-9452. 
134. LAFUENTE MACHAIN, Ricardo de, Los conquistadores del Río de la Plata, 3. ed., Buenos Aires, 
Lumen, 2012, 609 p., ISBN 978-987-00-0997-9. 
135. LAMENZA, Guillermo N., El hombre y el ambiente en el holoceno tardío del Chaco meridional, 
Catamarca, Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2013, [10], 
183 p., ISBN 978-940-746-216-0. 
136. LEBUS, Emilas Darlene Carmen, «Significados de la vulnerabilidad semiótica de los pequeños y 
medianos productores agropecuarios del nordeste argentino», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), 
Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, 2012, p. 395-433, ISBN 978-950-656-140-6. 
137. LONER, Beatriz Ana; GILL, Lorena Almeida, «Rio Grande do Sul no nascer do século XX: 
Jaguarão e a fronteira brasileira pelos olhos de um padre belga», Estud. Ibero-Am. (Impr.), 2012, 38, supl., 
S253-S268, ISSN 0101-4064. 
138. LONGHI, Fernando, «† Alfredo Segundo Clemente Bolsi, (05.05.1937-25.01.2013)», Poblac. soc. 
(Impresa), 2013, 20 (1-2), 5-9, ISSN 0328-3445. 
139. LÓPEZ, Marta Susana, «Discurso y vulnerabilidad semiótica», en FOSCHIATTI, Ana María H. 
(dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, 2012, p. 365-382, ISBN 978-950-656-140-6. 
140. MARANDOLA JUNIOR, Eduardo; PAULA, Luiz Tiago de, «Espaços de vida migrantes: mobilidade 
e insegurança existencial na região metropolitana de Campinas», Geografia (Impr.), 2013, 38 (1), 67-93, 
ISSN 0100-7912. 
141. MARCHIONI, Silvia, véase asiento n° 190. 
142. MARINHO, Simone Ramos, véase asiento n° 73. 
143. MARTIN DE MOUSSY, Jean Antoine Victor, Memoria histórica acerca de la decadencia y la ruina 
de las misiones jesuíticas en la cuenca del Plata: su estado actual [1856], Asunción, Centro de Estudios 
Paraguayos Antonio Guasch, 2011, 125 p. + 1 map., ISBN 978-99953-917-5-1 
144. MARTINS, Thallita Isabela Silva; RODRIGUES, Sílvio Carlos, «The use of geotechnologies in the 
landscape fragility analysis of medium lower Araguari river basin, Brazil», Investig. geogr. (Santiago), 
2012, 44, 3-16, ISSN 0718-9575. 
145. MATOS, Maria Izilda Santos de, «Portugueses e experiências politicas: a luta e o po; So Paulo 
1870-1945», Estud. migr. latinoam., 2011, 25 (71), 341-362, ISSN 0326-7458. 
146. MELIÀ, Bartomeu (coord.), Otras historias de la independencia, Asunción, Taurus, 2011, 177 p., 
ISBN 978-99953-907-5-4. 
147. MENCIA, Ariel, véase asiento n° 113. 
148. MÉNDEZ, Patricia; RUD, Lucía, «Acerca de cierta (in)visibilidad del NEA en los álbumes del 
Centenario», en GIORDANO, Mariana; SUDAR KLAPPENBACH, Luciana; ISLER DUPRAT, Ronald 
(eds.), Memoria e imaginario en el nordeste argentino: escritura, oralidad e imagen, Rosario, Prohistoria 
Ediciones, 2013, p. 137-156, (Universidad, 26), ISBN 978-987-1855-48-3. 
149. MONTEIRO, Antônio Miguel Vieira, véase asiento n° 71. 
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150. MUSACCHIO, Héctor, véase asiento n° 170. 
151. NOAL FILHO, Valter Antonio, «A viagem de Ambauer pela Província do Rio Grande», Estud. 
Ibero-Am. (Impr.), 2012, 38, supl., S223-S239, ISSN 0101-4064. 
152. NÚÑEZ, Manuelita, «Relaciones y procesos productivos: dimensión económica de las relaciones 
sociales», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), Escenarios vulnerables del nordeste argentino, 
Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 383-393, ISBN 
978-950-656-140-6. 
153. OLIVEIRA, Jorge Eremites de; BECKER, Simone; SOUZA, Olivia Carla Neves de, «Negações para 
a produção de perícia antropológica em processos criminais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul 
(TJMS), Brasil», Supl. antropol., 2012, 47 (1), 137-182, ISSN 0378-9896. 
154. ORTIZ SANDOVAL, Luis, «Educación, reforma y sociedad: sociología de la política educativa em 
la transición democrática», Estud. parag., 2011-12, 29-30 (1-2), 77-100, ISSN 0251-2483. 
155. ORTIZ SANDOVAL, Luis, «El proceso educativo en contextos sociales desfavorecidos», Supl. 
antropol., 2012, 47 (1), 355-408, ISSN 0378-9896. 
156. PALACIOS, Julio Maximiliano, véase asiento n° 190. 
157. PARRÓN, Mario Gustavo, «Reflexiones sobre la representación discursiva de la guerra del Chaco en 
un periódico de la ciudad de Salta: 1932-1935», Andes (Salta), 2012, 23, 213-226, ISSN 0327-1676. 
158. PAULA, Luiz Tiago de, véase asiento n°140. 
159. PEDRAZZI, Fernanda, véase asiento n° 99. 
160. PEREIRA, Luis Henrique, véase asiento n° 185. 
161. PEREIRO, Ana Cristina, véase asiento n° 190. 
162. PÉREZ, María Emilia, «La vulnerabilidad ambiental frente a los riesgos de origen climático: la 
influencia de los ciclos secos y húmedos en el norte argentino», en FOSCHIATTI, Ana María H. (dir.), 
Escenarios vulnerables del nordeste argentino, Resistencia, Universidad Nacional del Nordeste, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, 2012, p. 35-60, ISBN 978-950-656-140-6. 
163. PINTO, Sérgio dos Anjos Ferreira, véase asiento n° 185. 
164. PINTON, Leandro de Godoi; CUNHA, Cenira Maria Lupinacci da, «Zoneamento geoambiental e 
funcional da área urbana do município de Cubatão-SP», Geografia (Impr.), 2012, 37 (3), 525-540, ISSN 
0100-7912. 
165. PIRONDO, Analía, «El terraplén, más que un terraplén: el caso del Paraje Yahaveré en la Reserva 
Iberá, Argentina», Supl. antropol., 2012, 47 (1), 313-326, ISSN 0378-9896. 
166. RAMOS, Eloisa Helena Capovilla da Luz, «São Leopoldo pelo olhar dos viajantes: 1834-1906», 
Estud. Ibero-Am. (Impr.), 2012, 38, supl., S240-S252, ISSN 0101-4064. 
167. RATTO, Silvia M., véase asiento n° 118. 
168. ROBAINA, Luis Eduardo de Souza, véase asiento n° 115. 
169. RODRIGUES, Sílvio Carlos, véase asiento n° 144. 
170. ROGIANO, Julieta; MUSACCHIO, Héctor, «Evaluación de la densidad mineral ósea (DMO) en 
restos aborígenes», Comun. Mus. Prov. Cienc. Nat. "Florentino Ameghino", 2012, 16 (1), s.p., ISSN 
0325-3856. 
171. ROSSO, Cintia N.; SCARPA, Gustavo F., «Identificaciones botánicas de las plantas empleadas entre 
los mocovíes en la reducción San Javier durante el siglo XVIII a partir de la obra de Florián Paucke, 
S.J.», en ARENAS, Pastor (ed.), Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del cono sur de Sudamérica, 
Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 45-70, ISBN 
978-950-692-101-9. 
172. RUD, Lucía, véase asiento n° 148. 
173. SALANOVA, Andrés Pablo; CARRIÓ, Cintia, «Dos ejemplos de construcciones con nombres 
deverbales en oraciones principales», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; CENSABELLA, Marisa; 
MALVESTITTI, Marisa (eds.), Lingüística amerindia: contribuciones y perspectivas, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2013, p. 127-138, (Col. Nvestra 
América; serie Archivo de lenguas indoamericanas), ISBN 978-987-1785-86-5. 
174. SANSÓN CORBO, Tomás, «Independencia y nación en las obras de Efraím Cardozo y Juan Pivel 
Devoto; ensayo de historia comparada», Estud. parag., 2011-12, 29-30 (1-2), 9-244, ISSN 0251-2483. 
175. SCARPA, Gustavo F., «'Palos, yuyos, pencas, bejucos y pastos': los nombres de las plantas y su 
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clasificación etnobotánica por los criollos del Chaco semiárido norte (NE Salta-W Formosa Argentina)», 
en ARENAS, Pastor (ed.), Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del cono sur de Sudamérica, 
Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2012, p. 117-144, ISBN 
978-950-692-101-9. 
176. SCARPA, Gustavo F., véase asiento n° 171. 
177. SENNA, Adriana Kivanski de, «Ser criança ou pensar a criança?: a infância no 'Almanak Litterario e 
Estatístico do Rio Grande do Sul' (1889-1899)», Hist. (Impr.), 2012, 3 (2), 184-197, ISSN 1519-8508. 
178. SEQUERA, Guillermo; GANGUI, Alejandro, «Las representaciones del cielo entre los Tomárâho», 
Supl. antropol., 2012, 47 (1), 277-311, ISSN 0378-9896. 
179. SILVA, Felipe Augusto Valle, véase asiento n° 185. 
180. SILVA, Vanessa Brum da, véase asiento n° 108. 
181. SIMON, Adriano Luís Heck, véase asiento n° 193. 
182. SIMÓN, José Luis, «La singladura de tres decenios de la Revista Paraguaya de Sociología (RPS) y 
del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES)», Estud. parag., 2011-12, 29-30 (1-2), 31-244, 
ISSN 0251-2483. 
183. SOUZA, José Edimar, «Os efeitos nas trajetórias docentes da política de expansão do ensino 
primário (SEDEP): memórias de uma professora em Novo Hamburgo/RS (1961)», Hist. (Impr.), 2012, 3 
(2), 198-212, ISSN 1519-8508. 
184. SOUZA, Olivia Carla Neves de, véase asiento n° 153. 
185. SPATTI JUNIOR, Eder Paulo; PEREIRA, Luis Henrique; CONCEIÇÃO, Fabiano Tomazini da; 
PINTO, Sérgio dos Anjos Ferreira; GUEDES, Edvaldo; SILVA, Felipe Augusto Valle, «Impactos 
ambientais na bacia hidrográfica do Ribeirão Monjolo Grande, Ipeúna, SP», Geografia (Impr.), 2012, 37 
(3), 477-491, ISSN 0100-7912. 
186. SPERANZA, Adriana, «El problema del conocimiento: el uso variable de verbos epistémicos bajo la 
influencia de la lengua guaraní», en FERNÁNDEZ GARAY, Ana; CENSABELLA, Marisa; 
MALVESTITTI, Marisa (eds.), Lingüística amerindia: contribuciones y perspectivas, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2013, p. 249-259, (Col. Nvestra 
América; serie Archivo de lenguas indoamericanas), ISBN 978-987-1785-86-5. 
187. SPINELLI, Silvia A., «Las manifestaciones de la posesión em la lengua wichí del Chaco salteño», en 
FERNÁNDEZ GARAY, Ana; DÍAZ-FERNÁNDEZ, Antonio, Investigaciones sobre lenguas 
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